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中国乡土景观研究：和顺
彭兆荣 1，2（统稿）
（1.四川美术学院 中国艺术遗产研究中心，重庆 401331；2.厦门大学 人类学研究所，福建厦门 361005）
摘 要：文章通过考察云南腾冲和顺侨乡的自然生态、传统风水、宗族空间、民间宗教、人地关系、
时序农业、地方教育、滇缅通道等景观因素及人的活动，来探讨历史上一代代的和顺人如何构建出村落
生活的动态平衡系统，并分析了“走夷方”的缅甸华侨与和顺乡民如何基于宗亲、乡土社会的认同，通
过在乡土景观中以“人”为核心要素来反哺桑梓，从而获得了侨乡和顺的核心文化动力。
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The Research on Native Landscape of China : Heshun
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Abstract：The paper aims to make a discussion that how peopleconstruct the dynamic balance of rural life, bymeans of investigating such landscapes and activities as nature, Fengshui, Zongzu, religion, Man-land relationship,agriculture, education, the routes between Yunnan and Myanmar in Heshun, an overland Chinese township inTengchong. It makes further analysis of how overseas Chinese in Myanmar and their relatives identify each other onthe basis of lineage and vernacular society. The rewards from those overseas Chinese in Myanmar in the landscapeare seen as the core cultural force of Heshun.
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主持人语：
从 2018年开始，我们将借《百色学院学报》这一学术阵地，以“乡土中国”（费孝通语）为名，连
续对我国的传统村落、村寨进行专题和个案研究。这也是人类学、民族学擅长之处。我们选择一
些村落和村寨进行前期调研，以“解剖麻雀”的方式逐一进行分析，一期一村。希望我们的认识和
认知，即——文化的多样性和中华文明的基因在乡土之中——能够引起学者的共鸣，并达成一定
程度上的共识：我们今天的保护村落这一家园遗产，与保护大熊猫等生物多样性一样，都在进行
“留住我们的根”的工程。
和顺是我国云南边陲的一个村落，是明代军屯的产物，特色鲜明，宗族形态特别，为人类学者
所热衷，被选为“最有魅力的村落古镇”。村民们亦军亦农亦儒亦商。村落景致优美，是一个难得
的农村样本，成为游客络绎之处。
彭兆荣
2018年01月18日于厦门大学
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一、村落概况
“和顺”之名值得做特别“考古”。最早被称为“阳温暾”，是明洪武年间屯军进入和顺之前就有的故
名。《刘氏族谱》载：“始祖继公……与寸氏始祖太师庆者，遍览腾阳胜地，而见一境焉……访诸父老，乃
知其为阳温暾村也。”“阳温暾”之名，一直沿用到明嘉靖年间以至以后许多年，而“暾”字，时有异文，又
作“敦”、“登”、“暾”，只重字音不介意于字义。①汉族屯军进入和顺以后，因当地天气四时和煦，温温暾
暾，故而名之。明代旅行家徐霞客在崇祯十二年（1639）四月十五日记中将和顺记为“和尚屯”，又记为
“河上屯”，突出河水之于村落的原始关系。我国古代村落的选择，与“水”存在着原生关系。清康熙三
十二年以其地理“河顺乡、乡顺河，河往乡前过”，将之称为“河顺”。康熙四十一年起称为“和顺”，颇符
合中国传统“和”、“顺”的美好意韵。 之后成为“乡”一级行政单位，2001年改为和顺镇。
和顺古镇目前隶属云南省腾冲市，迄今有 600 余年历史。元以前属中央朝廷管辖，自十三世纪云南
成为元朝行省后被划入元朝版图。元朝在腾冲一带分别设立过藤越州、藤越县、腾越府（腾冲府），因
征缅需要，腾冲成为军事重地。明洪武年间，明太祖平定云南，留沐英镇戍云南，并置卫所。随后的永
乐、正统、嘉靖时期，大量来自四川、湖南、江苏南京等地的移民通过卫所进入腾冲，和顺人的祖先就是
在这个时期在此屯田落户、守卫耕耘。
图 1 和顺村落地图（曹碧莲绘制）
从村落的地形地貌看，和顺东邻腾越镇，南邻清水乡，西邻荷花乡，北与中和乡接壤，下辖三个行政
村（十字路村、大庄村、水碓村）。火山环抱四周，将和顺镇与相邻乡镇隔绝开来，形成一个独立区域；
中间为坝子，从东北到西南略显狭长，人称“和顺坝子”，坝内地势平坦，土壤肥沃。旅游开发中的“和
顺古镇”为和顺的一部分，位于坝子南端，背靠黑龙山。主体村落建于黑龙山北部凸起的山脊上，沿山
中段（“橄榄坡”）呈扇面向下延续，在山脚处由三合河与大盈江将扇面收纳聚拢。黑龙山与三合河、大
盈江围和而成一个扇形的聚落空间。和顺的村落形成，首先是根据自然环境的地形地势自然形成，这
是村落形成最为重要的景观因素。传统的风水亦是依照自然生态的形貌确立。
整个村落由一条沿着三合河的环村道和与主道纵向相接的里巷组成。以大桥巷、李家巷、大石巷、
和尹家巷四条巷道为经，寸家湾主道和环村道为维，以大石巷中部形成的“十字路口”（又称作小街子）
为中心向四周辐射，数条小巷纵横交错贯穿其间，形成聚落空间的网状结构。一些重要巷道，如李家
巷、尹家巷、大石巷均设有闾门，这些闾门或简或繁，形制各异，既有中国传统建筑的遗风，又有南亚、
东南亚的建筑风格。闾门的最初的实用功能在于防匪、防盗，但闾门的设置客观上成为当地人时空分
隔的基本单位，随着闾门的开启和关闭，人们在时间的规约内进行生产和生活。各闾门门楣上书的题
词、楹联，如尹家巷巷尾门额题“兴仁弘德”，李家巷上端门题“兴仁讲让”，下端门题“景物和煦”，反映
了宗族的家训、族规。
古镇聚落的另一个特点是有数量众多的月牙形月台，往往位于巷道口正下方，在空间布局上与
“放、散、开”的巷道形成鲜明对比，起到“接、收、纳”的效果，构建了村落的景观的动态平衡系统。月台
的实用功能在于抬高地势，防止塌陷，但也赋予了一定的风水意蕴。当地人认为，“水”是财富的象征，
“水”顺着村落流走，就意味着“财富”顺水带走。月台能够对川流而过的河流起到视觉上的缓冲，形成
一个相对聚合的封闭空间，成为“藏风纳气”建筑样式。
① 尹文和：《云南和顺侨乡史概述》，昆明：云南美术出版社 2003年版，第 54页。
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综观村落巷道的设置，不难发现巷道基本是一条活巷与一条死巷交替相接，①这样的聚落形态布局
与屯军的军事防卫需要密不可分。这说明屯军谙熟村落的巷道建制，既可以通过活巷来布防，又可以
通过死巷来制敌。巷道的军事化建制与血缘性（以姓置巷、以姓组团）和地域性（以来源地置巷设道）
的聚居方式构成了和顺古镇聚落的显著特征。聚落空间与宗族在某种程度的相互重叠，体现了两者相
互交融的特殊关系，亦即空间孕育了宗族，宗族限定了空间。
均衡
和顺的聚落选址是自然环境与人之生存所需的均衡结合。四周火山环绕、坝子居中，大盈江和小
河穿坝而过，使这块土地既拥有天然防御屏障，又拥有肥沃耕地，以及能满足日常生活用水和农业灌溉
用水之需的水源。和顺汉族先民于明初来到云南军屯戍边，地形的防御功能是其考虑的因素之一。从
聚落选址来看，和顺的地形地势、耕地面积、人口数量与其特有文化（如外出缅甸经商的传统、当地建
筑特征的杂糅等）之间具有紧密关系，最终在各方面达到一个相对平衡的状态。为解决温饱问题，和顺
古镇主体建于黑龙山缓坡之上，尽可能腾出坝子上的平地用于耕作及养殖。
这一平衡状态在收敛与开放、内与外之间形成良好的张力，既是限制，亦是动力，使和顺成为一个
具有生命力的聚落体。均衡或平衡是中国传统文化中极为重要的观念，不管是“阴阳五行”、“相生相
克”或“天人合一”，其核心都包含了均衡或平衡，即“和”或“中和”。
图 2 和顺风水图（曹碧莲绘制）
开合
和顺四周环山，中部为小型的冲积平原，两条河流从中穿过。从平面关系而言，和顺的水流、聚落、
坝子和环山之间形成了一个包含了动静、开放与和合的平衡状态。就上下关系而言，从山到水到坝子，
则构成一个动态关系，一个“开”的局面和样态，为了达到平衡，就需要一个“收”与“合”的态势来遏制
住这个动态，使之转化为利于人居的相对静态。
例如巷道，从坡上到坡下，几条南北纵巷构成主要的动态，东西两条主要横巷则与之联成网络，既
是分割亦是沟通，引导了人流和居处。当巷道自上而下到达山脚时，先用“闾门”来对其流动性做一个
仪式性的隔断与分割，再用半圆形或扇形月台（包括照壁、栏杆等）来充分遏制住它向下、向外的态势
——接收、合纳、聚拢其态势。从功能而言，整个村镇地势南高北低，月台对坡上交通从实用性、视觉上
以及心理上都起到缓冲作用，并为各巷道内村民提供休闲乘凉、互动娱乐的公共空间；从形状而言，巷
道、闾门与月台是直线与曲线的结合，在空间分割与人的心理之间做了关系上的衔接；从风水上来讲是
聚拢，并可延伸为“聚财”。从总的阴阳五行来讲，其核心仍是达到一个动静与开合之间的平衡状态。
主次
和顺的主体民族为汉族，有八大宗姓，现存八家祠堂，其中寸、李、刘等算是和顺大姓。寸家祖坟位
于后头坡，寸氏宗祠则位于山脚李家巷与大石巷之间，是和顺的标志性建筑之一。寸氏宗祠坐南向北，
依山面坝，大门外有上下两层月台，面积宽敞达数百平方米。宗祠面对老龟山和马鞍山之间的低处，月
台下有一荷塘，塘外为广袤农田，远山层层低矮，视野开阔，形成一种挡而不塞的空间环境。和顺古镇
主体中，建筑有主则有次，主与次在不断的内在协调中逐渐形成平衡。进入和顺较晚的，或因种种因素
不那么繁茂的族姓则依中轴线向两边展开，如李、刘、张、尹家宗祠，在村内形成主与次、中心与边缘相
均衡的地理空间格局和心理格局。
从村落市场的构成来看。十字路街市场是村寨内部物品经济交换的主要空间，和顺人又有外出经
商的传统，经过各种道路与外界交通形成外在市场，外在市场培育了“反哺”行为，进一步丰富了内部
① 活巷和死巷仅是一种比喻，所谓活巷指巷道首尾均有出口和入口，并与其他巷道相连；而死巷只有入口而没有出口。活巷大多是主要巷
道，死巷一般多为里巷。
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市场。内部市场和外部市场在物质和空间的交换上，在主次、内外、开合之间亦达到一个相对平衡，使
和顺的市场样态具有较充沛的生长潜力。这种格局亦可体现在性别的平衡当中。
杂糅
均衡 /平衡的人文样态贯穿在氏族与宗教中，形成从建筑风格到宗教信仰的各种杂糅。和顺的道观
庙宇里呈现出相当丰富的儒道释合流样态，表面上是民间宗教和建制宗教的交汇，内在动力仍为中国
传统里的均衡与平衡的观念；由此观念出发，中国民间宗教不偏执、不固执，讲究中和与平衡，使民间
宗教信仰总体样态呈现为杂糅与合流。和顺民间宗教亦是此种观念的再呈现。
所谓人文，首要的原则是根据天文、地文而产生的顺应和均衡。从对和顺的自然与人文环境进行
的综合考察可以发现，其整体呈现出中国传统的均衡 /平衡观念——即“和”的观念。均衡或平衡包含
了动静、开合、主次等相对性要素，各种力量参与其中并达到一个暂时均衡的状态，彼此结合成为一个
相对系统。这一局面或系统沿着时间或空间之轴不断自行调整、不断积累，构成“文化”的重要部分，
因而我们既可将之视为一种文化样态的呈现，亦可将之视为一种推动文化生长发展的动力。
二、宗族空间
宗族聚落具有以下几个特征：（1）以家庭、宗族构成的同族聚落是最普遍的形态；（2）强势的家族
主导着宗族和聚落的发展和兴衰；（3）聚落中的宗庙或家祠，表征着周礼中“同姓于宗庙，同宗于祖庙，
同祖于家庙”的规制；（4）家庭或宗族成员，生时聚族而居，死后则聚族而葬；（5）家族、宗族聚落不仅是
社会和经济的基本单位，而却在军事上构成了民防的基本单位。①和顺古镇聚落的构成和内部机制，基
本上遵循聚族而居的原生状态，体现了宗族聚落的典型特征。八大宗族或以姓置巷，形成“严格有序的
里巷”，如李家巷、尹家巷、刘家巷；亦或以姓组团，形成“组团式的聚居方式”，如寸家湾、张家坡、贾家
坝，同时也存在以始祖来源地命名的巷道，如大桥巷、大石巷等。
祠堂
宗祠，亦或祠堂，是族人祭祀祖先以求“慎终追远”、“尊祖敬宗”的重要场所，也是实践祖先崇拜的
标志性景观建筑。传统聚落的精神空间遵循“凡立宫室，宗庙为先”的礼制，作为宗族最根本性要件，
宗祠自然成为村落礼制空间的核心体。和顺古镇共有寸、刘、李、尹、贾、张、杨、钏八大宗祠，其中除了
杨氏宗祠和钏氏宗祠位于大庄村②，其余的寸、刘、李、尹、贾、张六大宗祠位于十字路和水碓村，呈一条
线排列在环村主道，与图书馆、文昌宫等重要建筑构成“和顺的文化带”上的重要景观。
八大宗祠按照建造年代依次是寸、尹、刘、张、贾、李、杨、钏，从 1809年寸氏宗祠始建到 1926年李、
杨、钏氏建祠，大约也经历了一个多世纪的时间。然而，每一个宗祠的建成并非一蹴而就，而是凝聚了
几代族人的心血，甚至长达几十年的时间才初见模型。由于历史的动荡，和顺的八大宗祠曾遭到不同
程度的毁坏，直到 19世纪 80年代以后，和顺的缅甸华侨回乡捐资修葺宗祠、重修族谱，宗祠才籍以恢复
原有的祭祀功能，成为凝聚族人的重要活动场地。现存的八大宗祠基本遵照大门、过厅、庭院、大殿、
花厅依中轴线排列，两侧配置厢房的空间格局，但是由于历代投入的人力、财力各不相同，其选址、规
模、样式也各具特色，既有李氏宗祠、刘氏宗祠、张氏宗祠的古朴内敛的传统格调，又有寸氏宗祠的南
亚、东南亚的异域风情，其中以李氏宗祠、刘氏宗祠、寸氏宗祠最具有代表性。
仪礼
清明节祭祀祖先的活动是和顺当地最为隆重的节日之一。和顺八大宗族祭祖仪式就参与人数而
言规模各不相同，但祭祖方式却大同小异。中华人民共和国成立前，参与祭祖仪式的族人较少，祭祖的
费用来源于祭田，祭祖分为春秋两祭。中华人民共和国成立后一段时间，宗族被视为阻碍社会主义现
代化建设的封建力量一度遭受打击，与宗族有关的一切活动被禁止。尽管在这一段时间，和顺的祭祖
仪式并没有完全中断。直至 20世纪 80年代，宗族在乡村的复兴，恢复了有关祭祀祖先的一系列活动。
今日的祭祖从参与人数、仪式程序、祭祖费用来源、祭祖时间都发生了很大的变化，但总体而言，基本
维持宗族和家庭两个层面的祭祖活动。
祭祖
和顺宗族祭祖活动分为春秋两祭。祭祖俗称为“上坟”，合族而上公坟成为“上官坟”，分家支上坟
成为“小官坟”，所谓“官坟”是因为迁居和顺的八大姓氏始祖均为朝廷官员，授予官职，戍边于此，故而
沿袭相称。祭祖首先是合族祭祖，上“大官坟”，结束以后才是一、二、三等房支分别祭祖，即上“小官
① 杨大禹，李正：《和顺·环境和顺》，昆明：云南大学出版社 2006年版，第 4页。
② 和顺由水碓村、十字路村、大庄村三个行政村组成。水碓村与十字路村相互连接，其对面是大庄村。
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坟”。无论大官坟还是小官坟，祭祖费用一般来自祭田。腾冲被日本人攻占以后，旅缅回乡的难侨大
增，聚众人数翻倍，经费不够支出，每人就出半升米、一个鸡蛋，由承首挨家挨户收取。大官坟承头由
数家轮值，小官坟承头由一二家轮值。承头负责备办祭品和饮食，餐后所剩菜饭，由承头自行处理，但
还要给每家带回一包“盐水”（油炸肉、干菜等）。
十月初一为祭祖日，古称“小阳春”，“小阳春”前后是和顺秋祭时间。传说这几天历代亡灵均出现，
接受后人祭奠。春秋两祭祭品各有不同，清明祭祀一般敬献八大碗，秋祭多一口“锅子”①、四碗菜和醋
碟。现在和顺古镇的宗族祭祖仪式只有春祭，秋祭只是个别宗族在小范围举行。春祭一般为大祭，在
清明节一周之中根据各宗族的需要择日举行，李氏宗族定于清明节第一天，寸氏族人定于清明节第二
天。中华人民共和国成立前，祭祀限于男性，费用来自祭田，各家房支作为轮值承办。20世纪 80年代以后，祭祖开始允许女性参加，嫁出去的女性也可以回到原来的宗族中参与祭祀。
祭祀聚餐费来自当天族人交纳的伙食费，比如 2017年 4月清明节，李氏族人收取每人 20元的聚餐费，
也有宗族势力比较强大的寸氏宗族，聚餐完全不收取任何费用。祭祀活动还设置“捐钱处”，来自各地
的族人可以自愿捐款，这是族人参与如修建宗祠、祖坟等宗族日常事务的主要方式之一。祭祖仪式的
程序与以前相比，并没有较大的差异，只是李氏和寸氏宗族增加了洞经演奏和歌舞表演。祭祖活动大
致包含以下程序：（1）司仪宣布仪式开始；（2）族人按字辈排列；（3）鸣炮；（4）司仪宣读宗族上一年度
的开支（如修建大殿、购买土地的费用）；（4）族长宣读祭文；（5）副族长讲话；（6）族长带领所有族人依
次上香；（7）鸣炮、礼毕；（8）歌舞表演、聚餐。
三、人地关系
人与自然
传统村落的建制自古遵循天地之利、崇尚自然、人地和谐、因地制宜的理念。和顺古镇坐落于黑龙
山北麓的山坡上，居山而不登高埠，临水而不陷泽国，其聚落特点和空间分布反映了人们对自然环境的
适应性选择和有效利用。和顺古镇是一个典型的宗族聚落，以“族”为单位的聚族而居充分体现了其血
缘性（以姓置巷、以姓组团）、地域性（以来源地置巷设道）和军事性（死巷与活巷交替出现）的聚落特
点。整个空间的布局从巷道、闾门、月台，再到宗祠、庙宇、广场（小街子）、河流、小桥、牌坊，组成一个
动静交替、井然有序的生活空间。
聚落空间的形成与布局，不仅是人们对于自然的选择与利用，还受制固有的风水理念。和顺古镇
下辖三个行政村，水碓村和十字路村紧密相连，坐东南向西北，村落依山而建，民居鳞次栉比，整个布
局以图书馆和文昌宫为中轴线从由东向西延展，犹如“扇形”。后头坡位于村落的后方，形如“扇柄”。
大庄村位于水碓村和十字路村对面，三个村落与四围火山形成一个相对封闭的聚落空间，两条河流三
合河、大盈江，横穿而过，符合中国传统文化中“面屏、枕山、环水”的风水理念。呈扇形分布的水堆村
和十字路，左右两侧犹如“龙过峡”，是古镇极佳的风水宝地。“扇形区”的宗祠集中分布在环村主干道
的同一条文化带上，是村落礼制空间的核心体。宗族提倡敬祖和孝道，是子孙恪守的一种社会礼制。
作为宗族“睦族惇宗”的重要场所，宗祠与周围的民居建筑构成社会伦理与家庭秩序的象征。由此可
见，和顺古镇的聚落形态和宗祠分布是宗族处理人与自然关系的最佳例证。
人与祖先
宗族最初源于共同的祖先繁衍分支的人群共同体，并在演化的过程中衍生出一套相对完善的管理
机制，包括宗族组织、族谱、族产、族规，但是所有的衍生物都服务于一个理念，那就是以孝为中心的祖
先崇拜。人与祖先的关系对中国人的观念、意识和心理都产生了深远的影响，因而慎终追远、尊祖敬
宗、寻根意识、互助互爱成为宗族最根本的精神要义。最能体现祖先崇拜的宗族景观是宗祠、家堂和墓
地。祠堂和家堂放置祖先牌位，祖先灵魂寓居于此，接受族人的祭拜。在中元节、清明节举行隆重的祭
祖仪式，以此实现人与神之间的沟通与交流，祈求祖先的庇佑。
传统观念认为家族后代的兴旺取决于祖先灵魂和凡人的居所（阳宅：祠堂、家屋，阴宅：墓地）。在
和顺，“风水”是族人考虑的首要因素。无论是阳宅还是阴宅首先考虑选址是否符合风水上的“地理形
势”，阳宅注重“阳宅三要”，即祖房、大门、灶房，阴宅只用遵循“地理五决”即出水口、进水口、有朝、有
案、有靠。阳宅比阴宅更讲究风水，除了选址而外，还要根据房子主人②的生辰八字定方位，然后选择吉
① 锅子：锅子是和顺人重大节日和日子必备的佳肴。当地人用中间可以放置火炭的圆形火锅子，在周围放入青菜、莴笋、黄花菜等蔬菜，配
以豆腐肉丸、排骨等肉食煮成的火锅。
② 按照和顺古镇习俗，夫妻双方以丈夫定方位，孩子出生以大儿子定方位，本命年不动土。
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日动土①，并举行谢土（祭祀三牲、烧纸钱）、架马、上梁（祭献、装仓②、挂梁、浇梁水、丢蛮首③）等一系列
仪式。
人与人
宗族是一个父系世系集团。它以某一男性先祖作为始祖，以出自这位始祖的父系世系为成员身份
的认定原则，所有的男性成员均包含其配偶。虽然在理论上，宗族的基本价值是对世系的延续和维系，
但在实践上，其成员的范围则受到明确的限定。④这一观点强调，宗族是以父系作为认定成员资格并确
立人与人之间的行为规范和标准。与“继嗣”不同，“世系”以“父系世系”为原则，涵盖“纵”（直系）与
“横”（旁系、配偶）两条亲属系统。历史上，对于宗族成员的限制曾出现过大宗宗法“百世不迁”和小宗
世系强调“五世迁宗”。无论哪种原则都是特定历史条件下的适应性选择。由此可知，宗族成员的范围
既可以“无限延伸”也可以限定在“有限范围”。人与人之间的关系限定于以父系世系的框架下，对内
可以明确族人的身份和归属，对外可以遵循人与人之间的行为规范。
和顺是陆路通往缅甸，进入印度等东南亚、南亚国家的要冲。由于特殊的地理环境，古镇与缅甸形
成一个山川相隔、但河海相连的整体生态单元，多元文化的碰撞与交融、各族群的迁徙与交往促进了人
群、商品、信息、资本、技术、文化跨越边界的流动。从族人的捐款、祭祖仪式的参与者、权力结构、民族
构成（例如寸氏宗族中有傈僳、景颇、阿昌、傣族、佤族）、亲戚间的互动与往来，不难看出和顺古镇在地
方化进程中建立起“在地”乃至“跨地域”的族群关系与社会网络，“宗族”恰好成为连接族群关系和社
会网络的重要纽带。这个网络关系嵌入区域性的人文生态系统，存在一个由内、外五县和缅甸构成的
空间结构。
人与社会
人与社会所建立的秩序关系，乡规民约是一个重要的参照依据。乡土社会的自治性质决定了其社
会控制的民间特点，乡规民约于是成为代表性“同意权力”的榜样。由于和顺是由外来不同的宗族共同
建立的村落，故没有统一的乡规民约，除了现代行政体制下制定的行政条例、规范外，乡土和顺的乡规
民约，是以族规来代替的。无论是先到和顺屯田戍边的寸、刘、李、尹、贾五姓，还是稍后入驻的张、杨、
赵、许、钏等宗族，大都有自己的族规族训。宗族可以针对违反族训或者公序良俗或者轻微违法的情况
进行惩罚，惩罚程度根据违反程度来判定，主要有跪祠堂、磕头认错、绑在祠堂门口的柱子上进行规训
等。涉及严重犯罪的情况，则扭送当地治安部门进行处理。
和顺古镇村规民约的存在形态，除了宗族的规范，和顺的广场、街、巷、桥、亭、台、坊、闾门等建筑
空间中的文字、规范，均具有“乡规民约”的特定因素。和顺家堂牌中的信息也起到了教导乡人的作
用。世传为和顺大石巷寸姓一位祖辈所写的《阳温暾小引》也看做是和顺口传的“乡规民约”。和顺村
规民约的运行特点体现出以下特点：一是强烈的宗族性，二是以道德教化为主，治安惩罚为辅。三是非
强制性。在和顺，村规民约的效力的实现，往往是一种道德制约和心理制约，人们自觉地去遵循这些得
到认同的行为规范。 中华人民共和国成立后，国家权力的控制力日渐增强，村规民约成为国家法的补
充，在道德劝善方面发挥作用，许多民间的纠纷仍然在民间法范畴和范围内处理和解决。
四、民间宗教
和顺寺庙众多，大的庙宇有 8个，中天寺、三官殿、魁星阁、元龙阁、三圣殿、关圣殿、观音殿、财神殿
（和顺古镇核心景区的主要庙宇为中天寺、元龙阁和财神殿）。单佛寺僧人就有 300多人（整个腾冲县
有 2000左右）。
制度性宗教景观
道观元龙阁
元龙阁位于和顺东北角，面临碧波荡漾的龙潭，背靠名木古树参天的黑龙山。始建于明代洪武年
间，清代乾隆二十七年（公元 1762年）重建，是儒释道三教合一的道观。1984年 6月 2日被列为腾冲县
级重点文物保护单位。元龙阁背山面水，循序而建，地势逐次升高依次为山门、关帝殿、地藏殿、魁阁、
观音殿。道观中有 5个道士，主持为玉龙真君，于 2000年从腾冲的云峰山过来。观中每天有早晚功课
修行，早课为诵经祈福，晚课为诵经度亡。道长周信辉认为，道观做的工作就是与“神、鬼、人”结缘，主
① 修建阳宅叫“动土”，修建阴宅叫“破土”。
② 装五子五宝，五子：广子、桂子、莲子、松子、绿子；五宝：金子、银子、珍珠、宝石、玉石。盖房子用五子、五宝象征平安。
③ 蛮首：蛮首是一种用米磨成面做成类似于窝窝头的模样。蛮首有大、小蛮首之分，大蛮首中间包有“大龙元”；小蛮首中间包一元硬币。
④ 钱杭：《宗族建构过程中的血缘与世系》，《历史研究》2009年第 4期。
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要活动为会期和神灵圣诞，也会被附近村民请去做度亡等法事，但与民间主持葬礼的道士为两个不同
的系统。
佛寺中天寺
中天寺位于和顺西南角黑龙山麓，村落至高点之青山中。始建于明崇祯八年 (1635年 )，由乡人朝海
张公鼎建前殿，合乡继后殿。康熙乙未 (1715年 )建皇阁，延至乾隆丙申 (1775年 )，由于地震房屋倒塌，众
议兴修，乡中捐银及住持僧亲往缅甸各埠化来大部资金，各处得以修复，随之建两厢及天门佛殿暖阁阶
梯石栏及附属设施，直至二十世纪三十年代又建三皇殿，四十年代乡人筹备欲建三清殿，因腾冲沦陷而
终止。中天寺于文革年间被毁，1980年代由乡人张孝威捐资重建。①按照主持常周的说法，寺庙选址讲
究清幽，既讲究风水，又与人的活动和心性修为有关系，外界形势是可以改变的，好或坏的风水都有可
能经由人的行为而转化，所谓“吉人吉凶地，凶地变吉地。”中天寺现有僧人 3人，为禅（宗）净（土宗）双
修之佛寺。住持常周，俗家为和顺寸家人，1990年四月初八（释迦牟尼诞辰）在腾冲县城来风山寺出
家。常周的师父 97年于中天寺圆寂，其于 2000年开始主持中天寺。信徒主要为和顺镇村民及周边腾
冲县乡民。
其他寺庙有清真寺。在和顺以汉族为主体居民的族群结构体系中，回民具有人数少、散杂居的特
点，清真寺便成为回民集体活动的唯一场所。
非制度性宗教
财神殿（庙）
财神殿兴建于明朝后期，1995年重修。地处和顺镇西南角，为当地村民“走夷方”的必经之地。该
殿宇坐北朝南，北向朝山体饱满、形似元宝的覆锅山，背靠黑龙山。据财神殿杨主事解释，财神殿选择
此地是有讲究的，朝向与位置较为重要。在和顺，北面为财位，亦是财神所在位置。同时，财神面向形
状饱满的山体，以喻金银堆成山；禁止选择两山之间的凹处，以避讳财富流失、难以聚集之意。财神殿
为四合院格局，大殿外悬平安钟。沿殿门拾级而上，殿中正位为一牌位，上书“本境土主都统捷应金茂
天神”；左右侧分别为文武财神比干、赵公明。殿左侧分别供奉了龙王、灶君、眼光娘娘、天喜娘娘；右
侧为山神、土地、催生娘娘、送子娘娘。由于供奉神灵不限于文武财神，所以财神殿还兼具求财、求官、
求子、求平安、求姻缘、求福、求学、求职、求长寿、求辟邪等多种功能。由于财神殿供奉对象的多元化，
财神殿吸引了腾冲县周边其他区域、龙陵县、梁河县、盈江县等地大量信众前来祈求官运、姻缘、子嗣、
长寿等等。
财神殿山门后设有一戏台，分上下两层 。戏台迄今已有 500多年历史，为大型祭祀活动酬神演出
之地。据财神殿的主事介绍，在 20世纪 80年代以前，财神戏台演出较为鼎盛，是和顺人“走夷方”赚取
财富后酬谢神灵护佑的一种自愿行为。戏台演出剧目为传统的经典滇戏，多为教化作用的内容，如《目
连救母》、《秦香莲》、《包公》和《霸王别姬》等。如今，作为人神同娱的戏台由于年久失修也逐渐衰败并
弃用。
财神殿的主要祭祀活动在大年初二、初五（财神生诞日）。最为隆重的是大年初二的拜财神殿活
动。该日，和顺村民携带三牲、纸钱、纸元宝、鸡鸭蛋、蒜苗、水果等物品虔诚供奉，并燃放鞭炮以谢财
神一年的护佑。此外还有诸如打保境等。
五、传统生计
亦农
和顺是一个几千人的小乡，却出现规模宏大的八姓祠堂；方圆不到四平方公里的村落，屹立九座牌
坊。在乡土中国的景观版图上，和顺是一个文化特例。“十人八九缅经商，握算持筹最擅长，富庶更能
知礼义，南州冠冕古名乡。”民国元老李根源诗中所云之和顺，亦商亦儒，却也把和顺亦农的底色给忽
略了。
亦商
山多田少、耕地有限，处于腾冲通往缅甸的交通要道，从明代起，和顺人外出经商谋生者代不乏
人。乾隆《腾越州志》：“和顺乡，周围不满十里，离城七八里，居民稠密，通事熟夷语者，皆出其间也。”
据 1980年统计，和顺乡“全社有归侨 248户，778人；侨眷 200户，1185人；港澳同胞眷属 27人，工 448户，
有 1900人，占全社人口 37.3 %，侨居有缅甸、美、英、日、印尼、新加坡、加拿大等共 867户，5584人，外籍
① 张孝威，法号常兴，1970年代去缅甸做生意，走时到已成为一片废墟的中天寺祈福，发愿说如果彼时富贵，一定回来重建庙宇。后经缅甸辗
转泰国，做钱庄等生意，1985年回国开始捐钱及募捐建造中天寺。
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华人 632人，港澳台同胞 14人，共 6230人，占全社人口 117%。①云南边民的“走夷方”与北方地区的“走
西口”、“闯关东”一样，是明清以来中国历史上最重要的人口流动和经济活动之一。
当家园不能充分提供生存与发展条件时，他们敢于摆脱土地对人的束缚限制。和顺人从古商道和
边民交往中发现了缅甸，最终大部分选择了经商从事贸易的道路，并在几个世纪的发展中，将商业贸易
发展到了历史的高度。和顺先民从农耕文化的排他性和封闭性开始向商业文化的转变过渡，并逐渐形
成包容开放的意识和吐故纳新的观念，带回了四海风物，吸收了外国文化的精髓，和传统文化交融、整
合，形成了风格独特的地域文化。②
亦儒
和顺乡华侨从事外交人员之多，可以看出文化教育发达的一个侧面。如尹氏二代祖尹资于明洪武
末年“袭千户，后来使缅甸”，李氏第五代祖李赞，于弘治十七年（1504）任缅王卜刺浪之通事，正德间，
寸文斌、寸玉等七人，由云南镇守使奉命选送宫廷，任“四夷馆”教授，“鸿胪寺”序班，他们都是“早究儒
书，兼通译语，发身庠序，列职京朝”的人物。至崇祯末年，永历帝经腾越奔缅，兼通汉缅语的尹襄、尹
士镳随帝而行。清乾隆时，又有寸博学、尹士份等为缅王通事兼朝贡使，尹士份尚任京都亚瓦客长（华
侨会长）。有关史志多次记述这些史实，说他们是“贸易缅城，熟悉夷性，宣谕我国德威”的有识之士。
缅王上乾隆皇帝的进贡表文多出自他们所代书，中缅往来的文书也都由他们译出。清道光到光绪间，
和顺华侨尹蓉、许名宽、李枝荣、寸士端等先后任缅王浦甘、敏同、锡卜三朝的国师、通事。
清光绪三年（1877）以后，侨乡战乱减少，社会相对稳定，滇缅铁路、公路畅通，贸易兴盛。和顺华侨
纷纷在国外开设商号，同时许多受西方科学文化影响的知识分子，纷纷倡导改良家乡社会，兴办教育，
外出留学的有 20多人，形成和顺“边地新学”的知识分子群体。在著名的侨商中，有被缅王尊为国师的
尹蓉，全缅华侨拥戴的中华会馆会长寸海亭，被誉为“翡翠大王”的张宝庭。有些和顺人辛亥革命前就
分别在日本、缅甸参加了孙中山的同盟会，其中张成清在仰光与居正、胡汉民、吕志伊创办《光华日
报》，在曼德勒组织“云南死绝会”，进行革命活动。一大批学人、侨商、社会活动家，传播新思想、新文
化，兴办教育、医院，发展中缅贸易，引进技术、设备，创办印刷厂、火柴厂、纺织公司、实验公司，支援并
投身辛亥革命、护国讨袁、抗日战争，在侨居地创建云南会馆、同乡会、华文学校。
六、教育办学
在和顺的教育历史上，伴随着一位地方精英的活动身影——寸树声。寸树声自 1940年回乡任益群
中学校长，同时兼任和顺小学校长及和顺图书馆馆长。他在任期间，以图书馆为中轴线将中学、小学、
图书馆办成三位一体的文化教育中心。和顺的教育景观在空间上图书馆、文昌宫、景山纪念堂为核心，
承载学校教育、公共教育功用的祠堂、街巷书报社是经纬，他们共描教育景观的宏观坐落。作为侨乡的
和顺，图书馆及两侧的益群中学、景山纪念堂皆由乡间华侨集资兴办。和顺人赴缅经商、从教，侨商主
动联系地方精英捐资发展教育，更有缅甸留学华侨回国后又多在和顺中、小学服务，华侨后代也不断到
和顺受教。
和顺图书馆坐落于村头的双虹桥畔，是在“咸新社”③、“书报社”团体的基础上于 1928年设立。1938
年，建馆十周年之际新馆正式落成，此时藏书已增加到 6万余册，馆中还出版了《十周年纪念刊》《和顺
乡》《和顺崇新会年刊》杂志，图书管理员利用华侨尹大典捐赠的收音机收发新闻，先后出版《新闻三日
刊》《每日要讯》分赠和顺周边各地区，颇具“新闻舆论中心”的模子。新馆落成时还分别在蕉溪、尹家
坡、大石巷设立分馆，大为方便了当地乡民看报阅书。管理员由当地青年义务担任。这些分馆，既是村
巷的阅读场所，也是游乐、园艺之地，和顺乡人称图书馆为“我们的学校、家庭”，“边地的灯塔”。
在亦农亦商亦儒传统浸润下，今天和顺教育比较发达，20世纪 20年代至 21世纪初，和顺古镇受过
中学以上教育的人数达到两万余人，其中国内外大学毕业的人数几百余人，一部分人留学缅甸、泰国、
英国。美国等国家。以此而言，整个古镇的居民受教育程度远远高于临近的其他乡镇。同时，和顺的
图书馆、图书室、文化站的藏书量在全国乡镇一级图书馆中首屈一指。
①腾冲县人民政府地名办：《腾冲县地名志》，内部资料 1982年，第 9页。
② 卞善斌：《和顺百年发展启示》，杨发恩主编：《和顺·乡土卷》，昆明：云南教育出版社 2005年版，第 214-215页。
③ 于 1905年成立的读书会性质的民间团体。
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七、时序农业
时序节庆
和顺的四季时序节庆，大体可以分为祭祀节日、庆贺节日、农事节日、社交娱乐节日、宗教节日等。腊
八和祭灶，继承了中原的祭祀传统；春秋二祭既是祭祖又是春耕秋收的农事节日；中元节起源于宗教活动，
又是祭奠亡灵的重大节日；端午祭祀龙神、祭奠屈原；春节是迎来送往的年度隆重节庆；中秋是举家团圆
的日子；九九重阳是享受生活和登高之日；灯节是社交娱乐之日；打保境是娱神娱人的盛大节日。
表 1 和顺民俗节庆列表
时序
正月初一
正月上半月
正月十六
春分后十五日
五月初五
栽秧后
六月六
六月二十四
七月初七
七月十五
八月十五
八月二十七
九月初九
十月初一
十二月初八
十二月二十三
大年三十
节日
春节过年
灯节
元宵节
清明节
端午节
打保境
天贶节
火把节
七夕节
中元节
中秋节
孔圣诞
重阳节
寒衣节
腊八节
祭灶节
除夕
节俗
贺岁、拜年
以仙灯为中心的玩灯耍灯活动
祛百病、结缘
扫墓、插柳、撒秧
挂菖蒲、艾叶，吃粽子，喝雄黄酒
祈雨保苗的盛大庙会
打开箱子晒霉绿
撵打老孟获，蚊虫跳蚤除
巧芽乞巧，请七姐姐
初一接亡灵，十五送亡灵
阖家团圆吃月饼
祭孔（今改阳历 9月 28日为祭孔日）
登高、远足
上坟送寒衣
祭腊，储腊八水
祈求灶君：上天言好事，下界保平安。
吃团圆饭，守岁。
耕作农业
田政（正）
中国是一个以农耕为传统的国家，因此，最为重要的“政治”源于“农正”。和顺地处边疆，古代一直
上戍边要地，田地也因此有了不同的性质。
军屯。和顺史志记载的屯田制最早为元至元十四年（1227），始行军屯，以资军饷。明洪武十九年
（1386），指挥使司统管，七分屯种，三分操备（以 7人种谷养 3人），逐年轮换。屯军以小旗（10户）为单
位，每军授田 30亩，谷种 3石 2斗。秋收，每旗征谷 50石入屯仓，以 24石作军家妻子口粮，以 3.3石作种
谷，实存谷 22.7石。在耕地面积中，屯田占 2/3，民田占 1/3，屯田田赋高于民田 10倍，屯军实际是封建国
家的佃农。明正统二年（1437）设腾冲卫，实行按品分田法，收租为俸，不纳税粮，屯田官军都分有土
地，实行世袭。明代，5所屯军三分差操者和各所武军头也给田，称免粮田。
民屯。元代，民屯是在清查漏籍户时，划出“编民”，进行屯耕。除耕种已业田外，还向官府租荒田、
耕牛、籽种耕种，交纳租赋。明代中叶，屯军逃亡、隐籍或分户，出纳渐少，官吏由是侵吞屯田。明嘉靖
初年（1523-1525），土著民耕荒、开田、种地，称土著屯垦，亦称民屯，屯民除垦荒外，承担派夫、派马、派
粮、派差等劳役。明末，军屯已名存实亡，逐步演变为民屯。
勋庄田。明代，沐氏世守云南，设立勋庄田。
沐寄庄田。明代，沐氏将坐落界头的勋庄田捐出粮 147石归州额，称寄庄田。
清初，随着村寨扩大，屯民、屯田都随之增加。至清咸丰年间，逐步形成封建地主经济，屯户演变为
佃户，屯田演化为民田。
练田。明万历二十二年（1594），云南巡抚陈用宾以官银买田，令原主耕种，供应军粮，始有练田。
咸丰六年（1856）兵事蔓延，练田案册散失，隐匿荒芜大半。光绪五年（1879）同知陈宗海亲自踏勘，清理
练田。有的练田因土地贫瘠，已无人耕种，有的被河水冲没，已经荒废，剩下可用的练田陆续收回。
民田。元代，民田均为当地少数民族的自耕田。明嘉靖初，沿用元代制度，设驿站赤田，用于驿站
经费。明末，职田、免田、马伍田都已演变为民田，民田与军屯、民屯面积相比，民田已占耕地面积的 2/3。乾隆七年（1742），部分民田被水冲毁。乾隆三十八年（1773），自耕农极少，民户大多已成为地主的
佃农。同治、咸丰年间，屯田已全部演变为民田，土地允许买卖、典当。自耕农因天灾人祸等原因，出
卖或典当土地，土地逐步集中到地主、富农手里；公田、族田、寺庙田、学校田相对稳定。
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水利灌溉
和顺盆地有一江一河的灌溉和其他沟渠山泉的滋润。民谚有“大山脚，小山脚，久雨不晴叠水河”，
大盈江自北向南流，在和顺东北角跌入和顺坝子，形成叠水河瀑布。大盈江在灌溉和顺千亩良田时，也
阻隔了和顺南北的交通，大庄、大寨子的来往交通不便。光绪年间，大庄人杨新福先生出资，于和顺大
盈江中段，也是很顺坝子中心的地方，修建起了双眼石拱桥大庄桥，使两岸变为通途。龙潭、酸水河、
陷河湿地的泉流在和顺汇集，故有“三合河”之称。
和顺水系中有两条沟渠是为灌溉之用而修建。“一条是现称西大沟的高谷庄大沟，由大庄人杨新福
先生出资于光绪年间，拓宽原有的小沟渠，雇佣傈僳族民工，在今日叠水河电厂前池的位置，原为龙光
台脚的一段岩岭，将其凿穿，引大盈江水入沟，从此结束了大庄村自古以来缺水苦水，种雷响田的艰苦
岁月。另一条为新中国成立后由政府修建，依然从龙光台脚凿穿的岩岭引水，在大庄背后半山腰穿过，
流至中和的东大沟，它在解决中和乡缺水问题的同时，也给流经和顺的区域带来了灌溉之利。”①因将从
缅甸运回的大量“巴子”（即小贝壳）酬谢傈僳族民工做服饰，至今尚有“一箩巴子一箩沙”的说法。
农家的田地仍主要采用渠道灌溉系统。通过将流经和顺的盈江支流与明渠相连，对水资源实行统
一调度和管理。并通过把输水配水渠道和星罗棋布的塘堰相连，河水充裕时，引水充塘；河水不足时，
由塘堰放水灌溉，弥补河水的不足，形成了长藤结瓜式灌溉系统。这类灌溉模式仍有赖于自然环境与
地理地势，故在作物分布上，通常将需水少的经济作物种在地势较高的地方，如玉米、果树等；需水多
的水稻等粮食作物则种植在地势较低的河流下游，以保障灌溉用水充足。报道人还指出，虽然政府号
召稻田养鱼，但由于实际经济效益很低且养殖难度大，现从事养殖的农户很少。
传统农具②
在和顺，不少《天工开物》中记载的传统农具，至今依然是不少和顺人家里的寻常之物。春耕季节
的和顺，拉犁的老牛、扶犁的老农、一群群觅食的白鹭组成一幅恬静和谐的田园农耕诗画。
秋收时节，和顺常见的农具是海簸。海簸，当地人称掼斗，一种竹编圆形或木制方形的谷物脱粒专
用农具，人们通过手执稻穗用力击打在掼斗内侧，使谷粒和秸秆分离。颗粒归仓过程中，用于扬弃谷米
糠秕的风车功不可没。风车出现于汉代，人们通过手摇旋转风叶产生风力，将米糠、秕谷及杂草、稻叶
碎片与饱满的谷米分离开来。“一粥一饭，当思来之不易”谷物要成为能食用的白米，还离不开磨去稻
壳的工具——砻（读作 lóng）。砻，当地俗称檑子，用竹、木制成。谷子放进去后，转动檑子，上下两块木
头相互挤压，就能磨去谷粒外壳。
方圆十七平方公里的和顺，清溪绕村，小桥流水，颇有江南水乡的韵致。在古镇的沟渠河塘边少不
了的是引水灌溉的农具——水车。水车出现于我国西汉时期。最初是靠人力、畜力来带动，后以水流
为动力，利用水力运转的原理，低水高送，导灌入田。
与和顺人日常生活息息相关的还有石磨和水碓。石磨由两块圆柱形的火山石磨扇构成，两磨扇相
合，下扇固定，上扇绕轴转动。两扇相对的一面，留有磨膛，谷物通过上扇的磨眼流入磨膛，均匀分布
四周，被磨成粉末后从夹缝流入磨盘。用于舂谷物的碓，是当地制作粑粑（饵块）的传统工具。旧时，
每当春节临近，这里“踏碓声声连昼夜，室铺满月捣糍粑”。过去和顺人使用最多的是靠水流带动的水
碓，以至于在和顺有了一个以水碓为名的村庄。
在机械化的今天，曾经人们生活中无处不在的传统农具，在许多地方已踪影难觅。而在和顺，老农
具依然被使用着，与和顺的山水田园一道为现代的人们展现一幅真正农耕时代的民俗风情画，为我们
留住关于农耕岁月的记忆。
八、滇缅通道
道路景观
和顺位处滇缅通道，同时兼具两种并列的道路系统：一种是当地的、向心的，例如乡村道路，这是一
种栖息景观；另一种是跨区域或国家的、离心的，向外延伸并控制着边陲及重要的战略点，同时扶助远
洋贸易。
向心的道路可以指村落内部的道路网络。和顺古镇依山傍水，上坡下行、顺道而居，聚落之间由大
大小小的巷子蜿蜒联结在一起。可见，道路承担着和顺这一乡土社会日常生活非常重要的功能，不仅
组织居所与分隔宗族、勾通村落与连接外邦的通道，从整体上也构成了以菜市街为中心、尹家巷、大石
① 杨瑫：《和顺的水 和顺的山》，载杨发恩主编：《和顺·乡土卷》，昆明：云南教育出版社 2005年版，第 3页。
② 参考腾冲和顺古镇旅游管理部门提供的旅游推广材料、《温润保山》杂志“和顺专辑”资料。
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巷、李家巷、大桥巷和寸家巷与村前沿河小道和村中横巷纵横交错的网络。湾、巷、坡、坝，是传统和顺
人对和顺乡土空间的认知单位，也是族际交流的主要通道，传统时节庆典的行进路线，基本以这些巷子
为通道。因为巷子基本呈现不规则的依形就势的网状延伸，并没有精确的起始标准。顺村内村外的巷
子，也叫“灯芯石路”，特别之处不仅在于它是用当地特有的火山石铺成，而且路的中间专用平整的一
至三行石条铺筑，方便老人、妇孺行走，被当地人形象地称作“灯芯石”。和顺传统的巷子宽窄不一，最
宽的可供农用拖拉机、小轿车单行，最窄的只够一两人并行。
图 3 ▲和顺日常生活市场位置①
离心的道可以指向外谋生的道路。和顺人的生业在很大程度上与之有关。作为“南方丝绸之路”
的蜀身毒道，其在云南境内最西端的一段称永昌路。即从保山出发到腾冲城、经古永、出猴桥便进入缅
甸的八莫、瓦城（今称曼德勒）等地。资料显示，由腾冲到缅甸的通道有 27条，主要的 3条分别是：（1）
腾西北线，腾北线和腾西南线。（2）腾西北线：自腾冲县城经古永、牛圈河、甘稗地、俄穹、昔董坝、大弯
子、瓦宋、密支那，计 105公里入缅，250公里到达缅甸密支那，经 9个马站，需时 8天。（3）腾北线：自县
城经固东、小辛街、茶山河、大竹坝、平河、片马、拖角，计 205公里到达缅甸拖角，需时 9天。再从拖角
西南行 215公里可达密支那。腾西南线：自腾冲、梁河、盈江到缅甸八莫，计 225公里到达八莫，经 7个
马站，需时 7天。
清顺治十六年，平腾越卫，在腾明室官兵几乎全部归农为民，和顺居民出入缅甸更为自由。乾隆初
年后入缅贸易逐渐增多。此后滇缅贸易随着中缅关系的变化有所波动，但整体而言，从乾隆至嘉庆、道
光年间进入全盛时期，1878年缅甸开始修筑铁路，1890年曼德勒至密支那的铁路通车，1902年英国在
腾冲设立领事馆，1903年曼德勒至腊戌的铁路通车，滇缅交通便利，贸易完全开放，中缅商业贸易有了
很大的发展，和顺华侨在中缅的社会地位日益提高，但在抗日战争时期又遭受重创。
概而言之，滇缅古道既是一条军事的征战之道，也是进行商贸与通译的交通之道，这些古道的功能
在不同的历史时期，有分离有叠合，却不是截然二分的。
跨境流动
对于和顺人而言，“夷方”指的就是缅甸。“腾越，古越赕地，与永昌路隔龙潞两江，北通片马，南控
七司，为出缅之门户。民善贸迁，多侨缅，四乡殷实，瓦屋麟比，为滇中各县所罕见。”清兵占领腾越后，
驻扎在和顺的明朝军屯户全部归顺清朝并解甲归田，由军户变为民户，从此和顺人“走夷方”更加自由
了。他们频繁往来于中缅之间进行商业贸易，“今商客之贾于腾越者，上则珠宝，次则棉花。宝以璞
来，棉以包载，骡驮马运，充路塞道”，然后从腾越转运至永昌、大理或昆明销售。随着起义的平息、海
关的开放和铁路的修建，中缅贸易迅速发展起来。和顺各宗族家谱均有关于最早“走夷方”的明确记
载。例如，《和顺刘氏家谱》中就有和顺刘姓始祖刘总旗于明洪武二十三年（1390 年）“从征麓川、缅甸”
的记载。明清以来，和顺人通过“走夷方”以从事工商业和工矿业的方式参与到长距离、跨国境的人口
流动中，打破了乡土社会的封闭，使以农业经济为主的乡土社会发生了改变，由“工商辅农”到商业经
① 图片转引自杨晓帆：《腾冲和顺古镇“耕读文化”景观特色研究》，西南林业大学，2012届硕士研究生学位论文，第 15页。
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济开始在和顺占主导地位。乡民的观念也发生了变化，从传统的“重农轻商”到积极从事工商业活动，
从而使和顺乡由一个单纯的“农耕社会”逐渐转变成了一个以依靠侨商经济为主的商业社会。“东董”、
“西董”、“南刘”、“北邓”、和顺“弯楼子”，是流传至今和顺乡民对腾冲豪商巨富主人家的简称和代称。
商业贸易
和顺最具特色的市场空间，是由历史上的和顺人在历史中形成的流动的市场。腾冲地处火山地
带，地少人多，需要寻找农业之外的谋生之道。明清以降，当地百姓于农闲之季，或奔走异乡，以佣工
为生，或依靠马帮，来往于各地，向缅甸乃至东南亚地区输出瓷器、丝绸、茶叶，返程再将当地的土产、
香料、玉石带回，成为其时常见的营生之计。和顺的民谚“过了霜降，各找方向”，反映出当地业缘的基
本背景。
乾隆初年后的三十多年间，入缅贸易的和顺人形成热潮，以主营黄丝、棉花的“谦和号”“元盛号”
“正泰号”等历经三四代人。从乾隆至嘉靖、道光年间是和顺人在走夷方中的发展的鼎盛时期。据初步
统计，历史以来和顺人所创办的商号共计四十多家，其商号遍布缅甸各地，最为著名的当属“三成号”
“永茂和”“福盛隆”“昌明家庭工艺社”“益群制药厂”“宝济和公司”“育兴祥”等商号。和顺人经商颇具
规模的当数李氏的“三成号”，该商号创立于道光年间，由和顺乡人李茂、李茂林、蔺自新三人共同创
办，“三成号”总栈设在缅甸曼德勒，主要经营棉花、玉石等进出口贸易，经营时间从道光初年到光绪末
年，历经四代人，是云南华侨早期赴缅经商而致富的典型。
当时和顺商人运入中国的商品，除了以棉花为主外，还输入象牙、燕窝、鹿茸、翡翠、玉石、琥珀、红
蓝宝石等，而输出的商品有黄丝、绸缎、牛羊皮、棕麻、茶叶等。腾冲当时有经营宝玉石的专业户四十
余家，最有名的玉石商张宝廷、寸海廷等人就是和顺人，被誉为“翡翠大王”。从和顺乡间的传闻以及
当地史志记载中，可知商号的兴起与发展以及宗亲、乡社与地方联系在商贸网络中的作用。如和顺水
碓李本谦，行商于腾冲、八莫，后与其弟在八莫开创“谦和号”，后商业发展，又由其子德荣继承扩展，在
曼德勒设总号。和顺寸尊福，十几岁就随马帮到缅甸谋事，向腾冲绮罗李先和学做玉石生意，积累一定
经验和资本后，又与同乡合伙开设“协源公司”，后又在曼德勒开设“福盛隆”商号，并在缅甸各地设有
分号，生意远达上海、广东、香港等地。和顺贾家坝张宝廷，与玉石场猛拱土司交情深厚，获得承包开
采玉石的优先权，后又与同乡开设宝济和公司，分号设于八莫、香港、广州、上海。
九、反哺桑梓
以血缘、地缘为基础，在异乡重建熟悉的生活环境以及互惠互助的共同体，成为旅外乡民的选择。而
这些共同体的形成，影响到和顺乡土社会中文教事业的发展。1922 年，和顺旅缅乡民在缅甸北部的抹允
组织和顺旅缅同乡促进会。1924 年，在曼德勒云南会馆成立曼德勒和顺旅缅崇新会，并创办《和顺乡》（年
刊），针砭时弊，同时筹款投入家乡建设。崇新会会员还在和顺乡成立阅书报社，1928 年，改建为和顺图
书馆。1940 年，旅缅乡民创办益群中学。致富的旅外和顺乡民将积攒的钱财源源不断地携带来家乡，建
设家园，支持家乡的公益事业。和顺元龙阁、中天寺魁阁、三元宫、文昌宫、寸氏宗祠都是在和顺侨民的
捐赠与资助下修建或重建。和顺现存的千余间古老民居，有不少是从乾隆时开始修建，后历经嘉庆、道光、
咸丰、同治、光绪几代，至民国初年的不断修建，最终形成了一个庞大的民居建筑群。
可见，和顺作为侨乡，历史上一代代出缅甸“走夷方”的侨居乡民一方面出于宗亲、乡土社会的认
同，认为此乃分内之事；另一方面期望借此弥补当年穷走他乡的情感失落，同时提升其在乡间的声望与
地位。“反哺桑梓”成为获取声望的侨居和顺乡民的一种为人处事的态度，在家乡民会对反哺的侨民附
以评价与传颂，侨居乡民的做法与乡土社会中的评价看法，是和顺乡土景观中“人”之要素反哺桑梓的
核心文化动力。
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